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[摘  要 ] 本文主要从三个方面对 /东盟经济共同体0 构想进行分析, 认为首先应了解 /东盟经济共同体 0 是一个必
然的趋势和必须的选择; 而东盟合作机制的完善和区域经济一体化的加速则为 /东盟经济共同体 0 提供了可行基础。但同
时, 东盟各成员国经济发展水平及贸易开放程度的差异、经济上较高的竞争性以及 /东盟方式0 也对其形成了一些挑战。
因此, 东盟最终会建成一个经济共同体, 只是过程比较曲折。
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Abstract: This paper probes into several aspects o f ASEAN Econom ic Commun ity and draw s three conclusions.
F irstly, AEC is an inev itable trend and selection in the process of g lobalization. Secondly, ASEANps organization
mechanism, as w ell as the increasing deve lopment o f ASEAN econom ic integrat ion pushes AEC to proceed. And
the th ird conc lusion is that the process ofAEC w ill def in ite ly encounter some challenges in v iew of disparit ies on e-
conom ic deve lopment and openness among ASEAN members. Furthermore, the ASEAN Way should a lso be taken
into accoun.t It is possib le for ASEAN to move tow ards an econom ic commun ity, though the road would not be
smooth.
  东南亚国家联盟 ( A ssoc iat ion o f Sou theastA s-i
an N ations, ASEAN), 简称东盟, 正式成立于 1967
年。东盟的成立最初是基于政治及安全上的因素,
自 1977年实施特惠贸易安排 ( Pre ferentia l Trad ing
A rrangement) 开始, 东盟的经济合作才正式迈开
步伐。进入 20世纪 90年代, 全球范围内掀起了新
一轮的区域经济一体化浪潮, 加上 1997至 1998年
亚洲爆发了金融危机, 迫使东盟加快了区域经济一
体化的步伐。 2002年, 东盟成立了自由贸易区;
2003年, 东盟各国一致同意在 2020年建成 /东盟
共同体 0 的构想, 包括 /东盟经济共同体0、 /东









贸易安排, 自由贸易区, 关税同盟, 共同市场, 经
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会议通过了 5东盟国家协调一致宣言 Ò 6 ( Decla-
rat ion o fASEAN Conco rd Ò ) , 各国领导人一致同意
到 2020年建成 /东盟共同体 0 的构想, 包括 /东
盟经济共同体0 (ASEAN Econom ic Community )、
/东盟安全共同体 0 ( ASEAN Security Community)




/东盟共同体 0 的三大支柱之一, 最初是由新加坡
总理吴作栋于 2002年在柬埔寨金边举行的第八次
东盟首脑会议上提出的。 5东盟国家协调一致宣言
Ò 6 指出, 建立 /东盟经济共同体 0 的目的是为
了把东盟建成一个单一市场 ( sing le market) 和生
产基地 ( product ion base) , 从而可以成为全球供应
链中一个更加强而有力的动态环节, 为该地区带来
更多商业机会。该过程将有效促进 / 2020年东盟
远景目标0 ( ASEAN V ision 2020) 的实现 ¹。2007
年 1月于菲律宾举行的第十二次东盟首脑会议上,
东盟国家领导人一致同意将 /东盟经济共同体 0
的建成时间提前 5年, 即 2015年。该次会议重申
了 /东盟经济共同体 0 的建设目标, 同时还指出,





东盟最初提出 /东盟经济共同体 0 这一目标
之时, 并未明确指出具体将会采取哪一种一体化的
形式进行建设。新加坡东南亚研究所 ( ISEAS) 在
2003年 2月就 /东盟经济共同体 0 撰写的报告提
出, 应将东盟建设成为一个 /超自由贸易区 0









。东盟战略暨国际研究组织 ( ASEAN - IS IS)
则提出应将东盟建设成为一个 /次共同市场 0
( CommonM arketM inus)。该报告认为, 所谓 /东






盟经济共同体 0, 从东盟对 /东盟经济共同体0 建
设内容的界定以及学者们的讨论来看, 东盟最终还
是期望建成一个共同市场 ) ) ) 既要加深产品市场的
一体化, 也要实现要素市场的一体化, 只不过在建
设过程中会考虑其自身的特性及成员的差异性。




例如, 一位学者将 /东盟共同体 0 划分为四个部
分, 即 /东盟外交共同体 0、 /东盟文化共同















之地。因此, /东盟经济共同体 0 建设是一个必然
的趋势。
进入 21世纪, 东亚几个国家 (如中国、印
度 ) 经济持续强劲发展, 以东盟为主导的东亚经
济合作发展态势良好, 关于东亚一体化或是东亚共
同体的讨论迅速展开。尽管目前东盟在 10 + 1机










5东盟国家协调一致宣言Ò 6 重申了该远景目标, /到 2020年, 把东盟建设成为一个稳定、繁荣具有高度竞争力的东盟经济区。在
该经济区中, 货物、服务、投资可以更加自由地流动; 经济平衡发展; 贫困和社会经济差距将减少。0
这 12个部门包括农业、橡胶业、木材业、航空业、电子业、电子东盟、渔业、卫生保健业、物流业、纺织业、服装业以及旅游业。
这里的文化并非指种族、宗教、语言等因素, 而是指东盟的组织文化, 例如通过该组织使得各成员国间更为亲密, 更为相互了解
等等。









巨大的潜在收益则令 /东盟经济共同体 0 的
建设变得更为迫切。国际经济一体化理论指出, 贸
易自由化能够产生静态效应和动态效应。从静态效
应来看, 包括贸易创造 ( T rade Creation) 和贸易转





准如下: ( 1) 形成经济组织的区域越大, 组织成
员越多, 则贸易创造效应将会越大; ( 2) 如果形
成区域组织之后平均关税水平越低, 则贸易创造效
应越大; ( 3) 区域组织成员之间的竞争性越高,





















三 /东盟经济共同体 0 建设存在
可行性











坛 ( ASEAN R eg iona l Fo rum )。经济合作方面则包
括东盟自由贸易区 ( ASEAN Free Trade A rea )、东
盟投资区 ( ASEAN Investmen t Area)、东盟服务框
架协定 ( ASEAN Fram ew ork Agreement on Services)
及各次区域合作形式等。
图 1 东盟的组织结构图
资料来源: L inda Low, ASEAN Economic Co-operation and Challenges, Singapore: Institute o f Southeast A sian Studies, 2004, p. 7.
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  从区域经济合作进程来看, 东盟区域经济合作
正在向深度和广度两方面发展。一方面, 东盟正不
断加快其自身区域经济合作的步伐。 1977年, 东
盟各国签署了 5东盟特惠贸易安排协定 6 ( ASEAN
Preferen tialT rading A rrangement) , 1978年正式开始
实施。 1992年, 东盟正式决定在 2008年之前建成
东盟自由贸易区 (ASEAN FreeTradeA rea), 此后,
东盟区域经济合作不断加速, 曾三次将 AFTA的建
成时间提前, 最终于 2002年正式建成自由贸易区。
2003年, 东盟各国一致同意至 2020年建成 /东盟
共同体 0, 其中包括 /东盟经济共同体 0。 2007




领域。例如, 旅游方面, 东盟已签署了 5东盟旅
游协定 6 ( ASEAN Tourism A greemen t) ; 信息通信
方面, 东盟已签署 5电子东盟框架协定 6 ( e-
ASEAN Framew ork A greement) ; 交通方面, 东盟
已签 署 5 2005) 2010 东 盟 运 输 行 动 计 划 6
( ASEAN TransportA ct ion P lan 2005- 2010)、 5东
盟多式联运框架协定 6 ( ASEAN Fram ewo rk A gree-




























2218165亿美元, 增长率约为 169111%; 区外贸易












四 /东盟经济共同体 0 建设面临
的挑战






一。新加坡自 20世纪 70年代经济开始起飞, 成为
亚洲新兴工业化国家; 马来西亚、泰国、印尼和菲
律宾自 20世纪 80年代以来经济蓬勃发展; 柬、
老、缅 (尤其是缅甸 ) 因长期采取封闭政策, 经
济发展缓慢; 越南于 1986年实行改革开放, 近
几年经济发展迅速。以 2005年为例, 东南亚各
国人均 GDP差距很大 (见表 1) , 其中, 新加坡
最高, 为 26, 879115美元, 缅甸最低, 为 2191 36
美元, 两者相差 122倍。
从贸易开放程度来看, 最基本的衡量指标是外
贸依存度 (T rade Intensity), 外贸依存度一般用一
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¹
º
根据 ASEAN S tatisticalY earbook 2005, Availab le at: http: / /www1 asean sec1 org /181751htm提供数据计算所得。




高, 为 447100% , 对外贸的高度依存也导致新加
坡经济对世界经济特别是发达国家经济具有很强的
依附性; 缅甸贸易额占 GDP的比率仅为 4125%,
这也是缅甸闭关锁国、国际孤立状态的体现与
结果。
表 1 东盟成员国经济发展水平与贸易开放程度比较 ( 2005年 )
成员国 人均 GDP (美元 ) GDP (亿美元 ) 贸易额 (亿美元 ) 外贸依存度
文   莱
柬 埔 寨
印   尼
老   挝
马来西亚
缅   甸
菲 律 宾
新 加 坡
泰   国









































  注 1: / , 0 表示数据缺失;
注 2: WTO提供的老挝、柬埔寨与缅甸的贸易额不包括服务贸易额。
数据来源: IMF, Wor ld E conom ic Outlook Database, April 2007; WTO, International T rade S tatistics 2006, http: / /



























(三 ) /东盟方式0 将会带来一定的阻碍
东盟自成立以来, 逐渐形成了一套独特的组织
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